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朝食は毎日食べる よく当てはまる １２４ （５７．９） ８９ （７９．５） ３５ （３４．３）
４５．２９（３）
＊＊＊
少し当てはまる ４１ （１９．２） １２ （１０．７） ２９ （２８．４）
あまり当てはまらない ３７ （１７．３） ９ （８．０） ２８ （２７．５）
全く当てはまらない １２ （５．６） ２ （１．８） １０ （９．８）
昼食は毎日食べる よく当てはまる １７９ （８３．６） １０４ （９２．９） ７５ （７３．５）
ns
少し当てはまる ３０ （１４．０） ８ （７．１） ２２ （２１．６）
あまり当てはまらない ４ （１．９） ０ （０．０） ４ （３．９）
全く当てはまらない １ （０．５） ０ （０．０） １ （１．０）
夕食は毎日食べる よく当てはまる １５９ （７４．３） ９８ （８７．５） ６１ （５９．８）
ns
少し当てはまる ４５ （２１．０） １２ （１０．７） ３３ （３２．４）
あまり当てはまらない ８ （３．７） ２ （１．８） ６ （５．９）
全く当てはまらない ２ （０．９） ０ （０．０） ２ （２．０）
食事のバランスはよい よく当てはまる ５２ （２４．３） ４３ （３８．４） ９ （８．８）
３８．３７（３）
＊＊＊
少し当てはまる ８０ （３７．４） ４５ （４０．２） ３５ （３４．３）
あまり当てはまらない ６１ （２８．５） ２０ （１７．９） ４１ （４０．２）
全く当てはまらない ２１ （９．８） ４ （３．６） １７ （１６．７）
野菜は毎日食べる よく当てはまる ５１ （２３．８） ３７ （３３．０） １４ （１３．７）
ns
少し当てはまる １０２ （４７．７） ５３ （４７．３） ４９ （４８．０）
あまり当てはまらない ５７ （２６．６） ２０ （１７．９） ３７ （３６．３）
全く当てはまらない ４ （１．９） ２ （１．８） ２ （２．０）
果物は毎日食べる よく当てはまる ３２ （１５．０） ２２ （１９．６） １０ （９．８）
ns
少し当てはまる ５７ （２６．６） ３４ （３０．４） ２３ （２２．５）
あまり当てはまらない ８９ （４１．６） ４１ （３６．６） ４８ （４７．１）
全く当てはまらない ３６ （１６．８） １５ （１３．４） ２１ （２０．６）
牛乳・乳製品は毎日食べる よく当てはまる ５０ （２３．４） ３０ （２６．８） ２０ （１９．６）
ns
少し当てはまる ５７ （２６．６） ３２ （２８．６） ２５ （２４．５）
あまり当てはまらない ７２ （３３．６） ３６ （３２．１） ３６ （３５．３）
全く当てはまらない ３５ （１６．４） １４ （１２．５） ２１ （２０．６）
「しょっぱいもの」を好む よく当てはまる ２６ （１２．１） １２ （１０．７） １４ （１３．７）
ns
少し当てはまる ６６ （３０．８） ２９ （２５．９） ３７ （３６．３）
あまり当てはまらない ９４ （４３．９） ５４ （４８．２） ４０ （３９．２）
全く当てはまらない ２８ （１３．１） １７ （１５．２） １１ （１０．８）
「油っぽいもの」を好む よく当てはまる １１ （５．１） ４ （３．６） ７ （６．９）
ns
少し当てはまる ６０ （２８．０） ３０ （２６．８） ３０ （２９．４）
あまり当てはまらない １０６ （４９．５） ５５ （４９．１） ５１ （５０．０）
全く当てはまらない ３７ （１７．３） ２３ （２０．５） １４ （１３．７）
「甘いもの」を好む よく当てはまる ７１ （３３．２） ４１ （３６．６） ３０ （２９．４）
ns
少し当てはまる ８９ （４１．６） ４３ （３８．４） ４６ （４５．１）
あまり当てはまらない ４１ （１９．２） ２１ （１８．８） ２０ （１９．６）
全く当てはまらない １３ （６．１） ７ （６．３） ６ （５．９）
和食を好む よく当てはまる ４８ （２２．４） ３９ （３４．８） ９ （８．８）
ns
少し当てはまる １０１ （４７．２） ５０ （４４．６） ５１ （５０．０）
あまり当てはまらない ６１ （２８．５） ２１ （１８．８） ４０ （３９．２）
全く当てはまらない ４ （１．９） ２ （１．８） ２ （２．０）
よく噛んで食べる よく当てはまる ３１ （１４．５） ２０ （１７．９） １１ （１０．８）
ns
少し当てはまる ９５ （４４．４） ５８ （５１．８） ３７ （３６．３）
あまり当てはまらない ８６ （４０．２） ３３ （２９．５） ５３ （５２．０）
全く当てはまらない ２ （０．９） １ （０．９） １ （１．０）
食事は残さない よく当てはまる １１１ （５１．９） ７０ （６２．５） ４１ （４０．２）
ns
少し当てはまる ７４ （３４．６） ３５ （３１．３） ３９ （３８．２）
あまり当てはまらない ２５ （１１．７） ６ （５．４） １９ （１８．６）
全く当てはまらない ４ （１．９） １ （０．９） ３ （２．９）

















か か わ る」（P＜０．００１），「下 ご し ら え」（P＜


















よく利用する １７ （７．９） ９ （８．０） ８ （７．８）
９．７１（３）
＊
少し利用する ５５ （２５．７） ２０ （１７．９） ３５ （３４．３）
あまり利用しない ８９ （４１．６） ４８ （４２．９） ４１ （４０．２）
全く利用しない ５３ （２４．８） ３５ （３１．３） １８ （１７．６）
加工食品 よく利用する ２５ （１１．７） １６ （１４．３） ９ （８．８）
１０．４０（３）
＊
少し利用する １１３ （５２．８） ４９ （４３．８） ６４ （６２．７）
あまり利用しない ６４ （２９．９） ３７ （３３．０） ２７ （２６．５）
全く利用しない １２ （５．６） １０ （８．９） ２ （２．０）
インスタント食品 よく利用する １８ （８．４） ６ （５．４） １２ （１１．８）
１１．０５（３）
＊
少し利用する ７８ （３６．４） ３５ （３１．３） ４３ （４２．２）
あまり利用しない ８９ （４１．６） ４９ （４３．８） ４０ （３９．２）
全く利用しない ２９ （１３．６） ２２ （１９．６） ７ （６．９）
旬の食材 よく利用する ３９ （１８．２） ３３ （２９．５） ６ （５．９）
ns
少し利用する ８９ （４１．６） ４８ （４２．９） ４１ （４０．２）
あまり利用しない ７９ （３６．９） ３０ （２６．８） ４８ （４８．０）
全く利用しない ７ （３．３） １ （０．９） ６ （５．９）
郷土料理をよく食べる よく当てはまる ３０ （１４．０） ２３ （２０．５） ７ （６．９）
１１．５８（３）
＊＊
少し当てはまる ５５ （２５．７） ３２ （２８．６） ２３ （２２．５）
あまり当てはまらない ９９ （４６．３） ４５ （４０．２） ５４ （５２．９）
全く当てはまらない ３０ （１４．０） １２ （１０．７） １８ （１７．６）
食事は手作りを食べる よく当てはまる １０４ （４８．６） ７０ （６２．５） ３４ （３３．３）
ns
少し当てはまる ８２ （３８．３） ３６ （３２．１） ４６ （４５．１）
あまり当てはまらない ２６ （１２．１） ５ （４．５） ２１ （２０．６）









国産のものにこだわる よく当てはまる ４８ （２２．４） ３４ （３０．４） １４ （１３．７）
１１．１７（３）
＊
少し当てはまる ７２ （３３．６） ３９ （３４．８） ３３ （３２．４）
あまり当てはまらない ６４ （２９．９） ２６ （２３．２） ３８ （３７．３）
全く当てはまらない ３０ （１４．０） １３ （１１．６） １７ （１６．７）
栄養表示の確認 よく当てはまる ２９ （１３．６） ２１ （１８．８） ８ （７．８）
１９．１１（３）
＊＊＊
少し当てはまる ８７ （４０．７） ５５ （４９．１） ３２ （３１．４）
あまり当てはまらない ７４ （３４．６） ２９ （２５．９） ４５ （４４．１）
全く当てはまらない ２４ （１１．２） ７ （６．３） １７ （１６．７）
食品添加物の確認 よく当てはまる ２０ （９．３） １６ （１４．３） ４ （３．９）
１４．５１（３）
＊＊
少し当てはまる ６０ （２８．０） ３８ （３３．９） ２２ （２１．６）
あまり当てはまらない ９３ （４３．５） ４３ （３８．４） ５０ （４９．０）
全く当てはまらない ４１ （１９．２） １５ （１３．４） ２６ （２５．５）
*** : P＜０．００１ ** : P＜０．０１ * : P＜０．０５ ns：有意差なし






































よく当てはまる ４６ （２１．５） ３０ （２６．８） １６ （１５．７）
９．６８（３）
＊
少し当てはまる ８５ （３９．７） ４８ （４２．９） ３７ （３６．３）
あまり当てはまらない ６２ （２９．０） ２８ （２５．０） ３４ （３３．３）
全く当てはまらない ２１ （９．８） ６ （５．４） １５ （１４．７）
余分な買い物をしない よく当てはまる ２８ （１３．１） １６ （１４．３） １２ （１１．８）
ns
少し当てはまる ８５ （３９．７） ５２ （４６．４） ３３ （３２．４）
あまり当てはまらない ８４ （３９．３） ３６ （３２．１） ４８ （４７．１）
全く当てはまらない １７ （７．９） ８ （７．１） ９ （８．８）
冷蔵庫の中を把握する よく当てはまる ２６ （１２．１） １９ （１７．０） ７ （６．９）
ns
少し当てはまる ７１ （３３．２） ３９ （３４．８） ３２ （３１．４）
あまり当てはまらない ９２ （４３．０） ４３ （３８．４） ４９ （４８．０）





自分の食事を作る よく当てはまる ８１ （３７．９） ５２ （４６．４） ２９ （２８．４）
ns
少し当てはまる ９２ （４３．０） ４４ （３９．３） ４８ （４７．１）
あまり当てはまらない ３６ （１６．８） １３ （１１．６） ２３ （２２．５）
全く当てはまらない ５ （２．３） ３ （２．７） ２ （２．０）
家族の食事を作る よく当てはまる ７５ （３５．０） ５０ （４４．６） ２５ （２４．５）
１１．８２（３）
＊＊
少し当てはまる ７９ （３６．９） ３９ （３４．８） ４０ （３９．２）
あまり当てはまらない ５０ （２３．４） １８ （１６．１） ３２ （３１．４）
全く当てはまらない １０ （４．７） ５ （４．５） ５ （４．９）
家庭での食事作りに積
極的にかかわる
よく当てはまる ５１ （２３．８） ３８ （３３．９） １３ （１２．７）
２８．３９（３）
＊＊＊
少し当てはまる ７３ （３４．１） ４４ （３９．３） ２９ （２８．４）
あまり当てはまらない ７８ （３６．４） ２３ （２０．５） ５５ （５３．９）




下ごしらえ よく当てはまる ５５ （２５．７） ４０ （３５．７） １５ （１４．７）
１２．９９（３）
＊＊
少し当てはまる ７０ （３２．７） ３４ （３０．４） ３６ （３５．３）
あまり当てはまらない ７４ （３４．６） ３１ （２７．７） ４３ （４２．２）
全く当てはまらない １５ （７．０） ７ （６．３） ８ （７．８）
調理 よく当てはまる ６７ （３１．３） ４８ （４２．９） １９ （１８．６）
１７．７９（３）
＊＊＊
少し当てはまる ８０ （３７．４） ３８ （３３．９） ４２ （４１．２）
あまり当てはまらない ５７ （２６．６） ２０ （１７．９） ３７ （３６．３）
全く当てはまらない １０ （４．７） ６ （５．４） ４ （３．９）
後片付け よく当てはまる ６５ （３０．４） ４３ （３８．４） ２２ （２１．６）
８．４２（３）
＊
少し当てはまる ７９ （３６．９） ４０ （３５．７） ３９ （３８．２）
あまり当てはまらない ５６ （２６．２） ２３ （２０．５） ３３ （３２．４）
全く当てはまらない １４ （６．５） ６ （５．４） ８ （７．８）




















































よく当てはまる ７４ （３４．６） ５２ （４６．４） ２２ （２１．６）
１６．９３（３）
＊＊
少し当てはまる ６０ （２８．０） ３０ （２６．８） ３０ （２９．４）
あまり当てはまらない ５９ （２７．６） ２３ （２０．５） ３６ （３５．３）
















よく当てはまる ７５ （３５．０） ５３ （４７．３） ２２ （２１．６）
ns
少し当てはまる ７７ （３６．０） ３９ （３４．８） ３８ （３７．３）
あまり当てはまらない ５３ （２４．８） １８ （１６．１） ３５ （３４．３）
全く当てはまらない ９ （４．２） ２ （１．８） ７ （６．９）
食品を購入するとき家
族と会話をする
よく当てはまる ５５ （２５．７） ４１ （３６．６） １４ （１３．７）
１５．４２（３）
＊＊
少し当てはまる ７９ （３６．９） ３６ （３２．１） ４３ （４２．２）
あまり当てはまらない ６３ （２９．４） ２６ （２３．２） ３７ （３６．３）
全く当てはまらない １７ （７．９） ９ （８．０） ８ （７．８）
食事のとき家族と会話
をする
よく当てはまる ８４ （３９．３） ６１ （５４．５） ２３ （２２．５）
ns
少し当てはまる ８６ （４０．２） ３８ （３３．９） ４８ （４７．１）
あまり当てはまらない ３８ （１７．８） １１ （９．８） ２７ （２６．５）





テレビをつけている よく当てはまる １４７ （６８．７） ７５ （６７．０） ７２ （７０．６）
ns
少し当てはまる ４３ （２０．１） ２２ （１９．６） ２１ （２０．６）
あまり当てはまらない １１ （５．１） ７ （６．３） ４ （３．９）
全く当てはまらない １３ （６．１） ８ （７．１） ５ （４．９）
携帯電話を使いながら
食事をしない
よく当てはまる ５６ （２６．２） ４７ （４２．０） ９ （８．８）
５６．２４（３）
＊＊＊
少し当てはまる ５２ （２４．３） ３６ （３２．１） １６ （１５．７）
あまり当てはまらない ７０ （３２．７） ２２ （１９．６） ４８ （４７．１）
全く当てはまらない ３６ （１６．８） ７ （６．３） ２９ （２８．４）
*** : P＜０．００１ ** : P＜０．０１ * : P＜０．０５ ns：有意差なし




































よく当てはまる ３４ （１５．９） ３２ （２８．６） ２ （２．０）
６９．２８（３）
＊＊＊
少し当てはまる ８５ （３９．７） ５７ （５０．９） ２８ （２７．５）
あまり当てはまらない ７０ （３２．７） ２３ （２０．５） ４７ （４６．１）
全く当てはまらない ２５ （１１．７） ０ （０．０） ２５ （２４．５）
起床時間は決まってい
る
よく当てはまる ４３ （２０．１） ３９ （３４．８） ４ （３．９）
４２．２５（３）
＊＊＊
少し当てはまる ９２ （４３．０） ４９ （４３．８） ４３ （４２．２）
あまり当てはまらない ５４ （２５．２） １９ （１７．０） ３５ （３４．３）
全く当てはまらない ２５ （１１．７） ５ （４．５） ２０ （１９．６）
就寝時間は決まってい
る
よく当てはまる １８ （８．４） １７ （１５．２） １ （１．０）
３５．４８（３）
＊＊＊
少し当てはまる ７７ （３６．０） ５２ （４６．４） ２５ （２４．５）
あまり当てはまらない ８５ （３９．７） ３５ （３１．３） ５０ （４９．０）
全く当てはまらない ３４ （１５．９） ８ （７．１） ２６ （２５．５）
生活リズムに満足して
いる
よく当てはまる １８ （８．４） １４ （１２．５） ４ （３．９）
１１．０９（３）
＊
少し当てはまる ６７ （３１．３） ３９ （３４．８） ２８ （２７．５）
あまり当てはまらない １０５ （４９．１） ５２ （４６．４） ５３ （５２．０）





よく眠れる よく当てはまる ２６ （１２．１） １６ （１４．３） １０ （９．８）
１０．２４（３）
＊
少し当てはまる ７８ （３６．４） ５０ （４４．６） ２８ （２７．５）
あまり当てはまらない ８４ （３９．３） ３６ （３２．１） ４８ （４７．１）
全く当てはまらない ２６ （１２．１） １０ （８．９） １６ （１５．７）
毎日排便がある よく当てはまる ４３ （２０．１） ２７ （２４．１） １６ （１５．７）
ns
少し当てはまる ７２ （３３．６） ４０ （３５．７） ３２ （３１．４）
あまり当てはまらない ７８ （３６．４） ３５ （３１．３） ４３ （４２．２）
全く当てはまらない ２１ （９．８） １０ （８．９） １１ （１０．８）
心身ともに健康だと思
う
よく当てはまる ３０ （１４．０） ２２ （１９．６） ８ （７．８）
２３．７８（３）
＊＊＊
少し当てはまる ９３ （４３．５） ５９ （５２．７） ３４ （３３．３）
あまり当てはまらない ７２ （３３．６） ２２ （１９．６） ５０ （４９．０）
全く当てはまらない １９ （８．９） ９ （８．０） １０ （９．８）
?
?
運動習慣がある よく当てはまる １６ （７．５） ７ （６．３） ９ （８．８）
ns
少し当てはまる ４７ （２２．０） ２６ （２３．２） ２１ （２０．６）
あまり当てはまらない ９１ （４２．５） ４６ （４１．１） ４５ （４４．１）
全く当てはまらない ６０ （２８．０） ３３ （２９．５） ２７ （２６．５）
身体活動の少なさが気
になる
よく当てはまる ９７ （４５．３） ５７ （５０．９） ４０ （３９．２）
ns
少し当てはまる ７８ （３６．４） ３５ （３１．３） ４３ （４２．２）
あまり当てはまらない ３０ （１４．０） １６ （１４．３） １４ （１３．７）
全く当てはまらない ９ （４．２） ４ （３．６） ５ （４．９）




































よく当てはまる １４ （６．５） １０ （８．９） ４ （３．９）
２０．０７（３）
＊＊＊
少し当てはまる ６３ （２９．４） ４６ （４１．１） １７ （１６．７）
あまり当てはまらない １１８ （５５．１） ４８ （４２．９） ７０ （６８．６）
全く当てはまらない １９ （８．９） ８ （７．１） １１ （１０．８）
食生活に満足している よく当てはまる ２８ （１３．１） ２３ （２０．５） ５ （４．９）
２３．８７（３）
＊＊＊
少し当てはまる ７２ （３３．６） ４６ （４１．１） ２６ （２５．５）
あまり当てはまらない １０１ （４７．２） ３９ （３４．８） ６２ （６０．８）
全く当てはまらない １３ （６．１） ４ （３．６） ９ （８．８）
食事に満足している よく当てはまる ５７ （２６．６） ４４ （３９．３） １３ （１２．７）
ns
少し当てはまる １００ （４６．７） ５３ （４７．３） ４７ （４６．１）
あまり当てはまらない ５１ （２３．８） １３ （１１．６） ３８ （３７．３）
全く当てはまらない ６ （２．８） ２ （１．８） ４ （３．９）
食事はおいしい よく当てはまる １１９ （５５．６） ７９ （７０．５） ４０ （３９．２）
ns
少し当てはまる ８１ （３７．９） ２９ （２５．９） ５２ （５１．０）
あまり当てはまらない １３ （６．１） ３ （２．７） １０ （９．８）
全く当てはまらない １ （０．５） １ （０．９） ０ （０．０）
食事は楽しい よく当てはまる １０１ （４７．２） ７６ （６７．９） ２５ （２４．５）
ns
少し当てはまる ８７ （４０．７） ３１ （２７．７） ５６ （５４．９）
あまり当てはまらない ２４ （１１．２） ４ （３．６） ２０ （１９．６）
全く当てはまらない ２ （０．９） １ （０．９） １ （１．０）
食生活を改善したい よく当てはまる ８６ （４０．２） ４３ （３８．４） ４３ （４２．２）
ns
少し当てはまる ９３ （４３．５） ４９ （４３．８） ４４ （４３．１）
あまり当てはまらない ３１ （１４．５） １６ （１４．３） １５ （１４．７）








よく当てはまる ３９ （１８．２） ３１ （２７．７） ８ （７．８）
１６．２６（３）
＊＊
少し当てはまる ９５ （４４．４） ４３ （３８．４） ５２ （５１．０）
あまり当てはまらない ６８ （３１．８） ３０ （２６．８） ３８ （３７．３）
全く当てはまらない １２ （５．６） ８ （７．１） ４ （３．９）
食育に関心がある よく当てはまる ６７ （３１．３） ４４ （３９．３） ２３ （２２．５）
ns
少し当てはまる ９７ （４５．３） ５０ （４４．６） ４７ （４６．１）
あまり当てはまらない ４７ （２２．０） １６ （１４．３） ３１ （３０．４）
全く当てはまらない ３ （１．４） ２ （１．８） １ （１．０）
食育の意味を理解して
いる
よく当てはまる ８５ （３９．７） ５７ （５０．９） ２８ （２７．５）
ns
少し当てはまる ９６ （４４．９） ４４ （３９．３） ５２ （５１．０）
あまり当てはまらない ２８ （１３．１） ９ （８．０） １９ （１８．６）
全く当てはまらない ５ （２．３） ２ （１．８） ３ （２．９）
「食」に対する情報が
多くて選択に迷う
よく当てはまる ２９ （１３．６） ２０ （１７．９） ９ （８．８）
ns
少し当てはまる １１１ （５１．９） ４７ （４２．０） ６４ （６２．７）
あまり当てはまらない ６９ （３２．２） ４３ （３８．４） ２６ （２５．５）
全く当てはまらない ５ （２．３） ２ （１．８） ３ （２．９）
*** : P＜０．００１ ** : P＜０．０１ * : P＜０．０５ ns：有意差なし













家族のための食育活動 よく当てはまる ５８ （２７．１） ３９ （３４．８） １９ （１８．６）
１４．１５（３）
＊＊
少し当てはまる ９４ （４３．９） ５２ （４６．４） ４２ （４１．２）
あまり当てはまらない ５２ （２４．３） １７ （１５．２） ３５ （３４．３）
全く当てはまらない １０ （４．７） ４ （３．６） ６ （５．９）
大人を対象とした食育 よく当てはまる ５２ （２４．３） ３８ （３３．９） １４ （１３．７）
１４．１３（３）
＊＊
少し当てはまる １０９ （５０．９） ５４ （４８．２） ５５ （５３．９）
あまり当てはまらない ４３ （２０．１） １７ （１５．２） ２６ （２５．５）
全く当てはまらない １０ （４．７） ３ （２．７） ７ （６．９）
友達と参加できる食育 よく当てはまる ５１ （２３．８） ３４ （３０．４） １７ （１６．７）
ns
少し当てはまる ９６ （４４．９） ４７ （４２．０） ４９ （４８．０）
あまり当てはまらない ６０ （２８．０） ２９ （２５．９） ３１ （３０．４）
全く当てはまらない ７ （３．３） ２ （１．８） ５ （４．９）
講演会や展示会 よく当てはまる １９ （８．９） １２ （１０．７） ７ （６．９）
ns
少し当てはまる ８４ （３９．３） ４８ （４２．９） ３６ （３５．３）
あまり当てはまらない ９６ （４４．９） ４５ （４０．２） ５１ （５０．０）
全く当てはまらない １５ （７．０） ７ （６．３） ８ （７．８）
食育に関連した料理教
室
よく当てはまる ３８ （１７．８） ２７ （２４．１） １１ （１０．８）
ns
少し当てはまる ９６ （４４．９） ４８ （４２．９） ４８ （４７．１）
あまり当てはまらない ６５ （３０．４） ３１ （２７．７） ３４ （３３．３）
全く当てはまらない １５ （７．０） ６ （５．４） ９ （８．８）
パンフレットの配布 よく当てはまる ４４ （２０．６） ３２ （２８．６） １２ （１１．８）
１２．１２（３）
＊＊
少し当てはまる ８６ （４０．２） ４６ （４１．１） ４０ （３９．２）
あまり当てはまらない ７４ （３４．６） ３０ （２６．８） ４４ （４３．１）










情報の提供 よく当てはまる ４８ （２２．４） ３１ （２７．７） １７ （１６．７）
ns
少し当てはまる １０６ （４９．５） ５４ （４８．２） ５２ （５１．０）
あまり当てはまらない ５５ （２５．７） ２３ （２０．５） ３２ （３１．４）
全く当てはまらない ５ （２．３） ４ （３．６） １ （１．０）
テレビ よく当てはまる ６１ （２８．５） ３４ （３０．４） ２７ （２６．５）
ns
少し当てはまる ９８ （４５．８） ４３ （３８．４） ５５ （５３．９）
あまり当てはまらない ５２ （２４．３） ３３ （２９．５） １９ （１８．６）
全く当てはまらない ３ （１．４） ２ （１．８） １ （１．０）
インターネット よく当てはまる ４４ （２０．６） ２３ （２０．５） ２１ （２０．６）
ns
少し当てはまる ９８ （４５．５） ５１ （４５．５） ４７ （４６．１）
あまり当てはまらない ６３ （２９．４） ３３ （２９．５） ３０ （２９．４）
全く当てはまらない ９ （４．２） ５ （４．５） ４ （３．９）
携帯電話での配信 よく当てはまる ４２ （１９．６） ２２ （１９．６） ２０ （１９．６）
ns
少し当てはまる ８４ （３９．３） ４３ （３８．４） ４１ （４０．２）
あまり当てはまらない ７３ （３４．１） ３８ （３３．９） ３５ （３４．３）
全く当てはまらない １５ （７．０） ９ （８．０） ６ （５．９）
新聞 よく当てはまる ５２ （２４．３） ３０ （２６．８） ２２ （２１．６）
ns
少し当てはまる ９０ （４２．１） ５０ （４４．６） ４０ （３９．２）
あまり当てはまらない ６５ （３０．４） ２８ （２５．０） ３７ （３６．３）
全く当てはまらない ７ （３．３） ４ （３．６） ３ （２．９）
雑誌 よく当てはまる ４３ （２０．１） ２１ （１８．８） ２２ （２１．６）
ns
少し当てはまる １０３ （４８．１） ５４ （４８．２） ４９ （４８．０）
あまり当てはまらない ６３ （２９．４） ３３ （２９．５） ３０ （２９．４）
全く当てはまらない ５ （２．３） ４ （３．６） １ （１．０）
書籍 よく当てはまる ４４ （２０．６） ２４ （２１．４） ２０ （１９．６）
ns
少し当てはまる ３８ （４１．１） ４６ （４１．１） ４２ （４１．２）
あまり当てはまらない ７４ （３４．６） ３８ （３３．９） ３６ （３５．３）
全く当てはまらない ８ （３．７） ４ （３．６） ４ （３．９）
飲食店の広告や掲示 よく当てはまる ４６ （２１．５） ２４ （２１．４） ２２ （２１．６）
ns
少し当てはまる １０６ （４９．５） ５４ （４８．２） ５２ （５１．０）
あまり当てはまらない ５５ （２５．７） ２９ （２５．９） ２６ （２５．５）
全く当てはまらない ７ （３．３） ５ （４．５） ２ （２．０）
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